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El presente trabajo de investigación titulado “Factores de riesgo psicosociales y satisfacción 
laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán 2018”, tuvo como propósito 
determinar la relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal 
del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. El diseño de estudio fue correlacional. La población 
fue conformada por 69 trabajadores y muestra fue constituida por 39 trabajadores del Centro 
de Salud de Vilcashuamán, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la encuesta y el 
instrumento el cuestionario. Los resultados fueron: que existe una relación directa moderada 
entre las variables factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en los trabajadores del 
Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, con un valor de (Tau_b=0,429), existe una relación 
directa moderada entre exigencias psicosociales y satisfacción laboral en los trabajadores del 
Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, con un valor de (Tau_b=0,620), existe una relación 
directa moderada entre trabajo activo y posibilidades de desarrollo y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán 2018, con el valor de (Tau_b=0,583), existe una 
relación directa fuerte entre inseguridad y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán, 2018, siendo el valor de (Tau_b=0,905), existe una relación directa fuerte 
entre el Apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción laboral en el personal del Centro de 
Salud de Vilcashuamán, 2018, con un valor de (Tau_b=0,905), que existe una relación directa 
moderada entre doble presencia y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de 
Vilcashuamán, 2018, teniendo el valor de (Tau_b=0,652). Concluyendo que existe una relación 
directa moderada entre las variables factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en los 
trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. 










The purpose of the research was to determine the relationship between psychosocial risk 
factors and job satisfaction in the Vilcashuamán Health Center staff. 2018. The study design 
was correlational. The population and sample was constituted by 39 workers of the Health 
Center of Vilcashuamán, the technique used for the data collection was the survey and the 
instrument the questionnaire. The results and conclusions were: that there is a moderate 
direct relationship between the variables of psychosocial risk factors and job satisfaction in 
the Vilcashuamán Health Center workers, 2018, with a value of (Tau_b = 0.429), there is a 
moderate direct relationship between psychosocial demands and job satisfaction in 
Vilcashuamán Health Center workers, 2018, with a value of (Tau_b = 0,620), there is a 
moderate direct relationship between active work and possibilities of development and job 
satisfaction in the Health Center staff Vilcashuamán 2018, with the value of (Tau_b = 0.583), 
there is a strong direct relationship between insecurity and job satisfaction in the 
Vilcashuamán Health Center staff, 2018, with the value of (Tau_b = 0.905), there is a strong 
direct relationship between the Social support and quality of leadership and job satisfaction 
in the staff of Vilcashuamán Health Center, 2018, with a value of (Tau_b = 0, 905), that there is 
a moderate direct relationship between double presence and job satisfaction in the staff of 
Vilcashuamán Health Center, 2018, having the value of (Tau_b = 0.652). 
 















1.1. Realidad problemática  
La actividad laboral trae consigo la mejora de la calidad de vida de los trabajadores, 
pero a su vez genera una serie de efectos negativos, en vista de que muchas veces están 
sometidos a trabajo bajo presión y dando como resultado la insatisfacción laboral. Los 
factores de riesgo psicosocial están presentes en todo espacio laboral, el mismo que genera 
estrés, ansiedad entre otros problemas de salud, los mismos que comprometen la 
productividad del trabajo. 
Estudios realizados sobre los riesgos psicosociales, en la unión europea han llegado a la 
siguiente conclusión; que son un problema sustancial debido al coste económico y social que 
suponen, como problemas relacionados al exceso de carga de trabajo, falta de apoyo social en 
el trabajo. 
OIT (2016) señaló que un trabajo apropiado justo, ofrece bienestar y salud; pero un 
trabajo sobrecargado y con un ambiente negativo, puede llegar a perjudicar a la persona 
dañando su salud, incrementando la posibilidad de que ocurran accidentes dentro o fuera de 
la organización afectando el rendimiento y el ambiente de trabajo en general. Asimismo, 
Blanch, Sahagún y Cervantes (2010) señalaron que “los factores psicosociales se revelan 
como las condiciones que percibe un individuo en sus interacciones en el medio laboral, como 
resultado del contexto laboral afectando su salud física y bienestar, dándose estos cambios en 
un 60% de los trabajadores de toda la Unión Europea” (p.62). 
La OIT (1998) nos dice: “Los factores psicosociales de riesgo, son condiciones que 
conducen al estrés laboral y a otros problemas relativos a la salud y a la seguridad laboral, 
que comprenden aspectos de trabajo y del entorno del trabajo, como el clima o cultura de la 
organización, las funciones laborales, las relaciones interpersonales en el trabajo y el diseño y 
contenido de las tareas”. 
En el año 2000, la organización mundial de la salud (OMS, citado en Barreda y Rodas, 
2017) consideraba que los trabajadores estaban expuestos a sufrir riesgos de salud debido a 
las condiciones inseguras en las que laboraban día a día. La presencia de estresores extra 
laborales (personales, sociales, etc.) afectan su salud, estos factores estresores externos son 
conocidos también como factores psicosociales laborales. En América latina y el Perú aún no 
se tiene datos precisos de la magnitud que alcanzan las enfermedades ocupacionales, como 
consecuencia de los riesgos psicosociales. Sin embargo, en España se dictó la ley de 
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prevención de riesgos laborales (Ley 31-1995) que tiene por objeto la determinación de 
garantías y responsabilidades para establecer un adecuado nivel de protección de la salud a 
los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo, sin embargo, en 
la VI Encuesta de Condiciones de Trabajo en España elaborada por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, los riesgos psicosociales en el trabajo fueron una de las 
principales causas de enfermedades y de accidentes laborales; tal es así que el 70,9% de los 
trabajadores encuestados señalaba riesgos para tener accidentes laborales.  
En el Perú se promulgó el decreto supremo N° 009-2005 TR en la que se aprobó el 
reglamento de seguridad y salud en el trabajo, cuyo objetivo es fomentar una cultura de 
prevención de riesgos laborales en el país. “En los últimos años, los factores de riesgo 
psicosocial relacionados con el trabajo han ido adquiriendo cada vez más relevancia por las 
evidencias encontradas en la relación entre los riesgos psicosociales en el trabajo y el 
incremento de procesos mórbidos en los trabajadores” (Villalobos, 2004, citado en Barreda y 
Rodas, 201 
En cuanto a la satisfacción laboral, según Robbins (2005, citado en Barreda y Rodas, 
2017)) aquel trabajador satisfecho adquiere una actitud positiva y aquel trabajador 
insatisfecho muestra una actitud negativa. Toda organización sea pública o privada está 
dirigido a lograr una buena productividad, por ende el propósito es mantener satisfecho al 
trabajador, porque el recurso humano es clave para alcanzar el éxito; sin embargo se da 
también la insatisfacción laboral en algunos trabajadores quienes al no verse motivados 
laboralmente tienen una baja productividad generándose los factores de riesgo psicosociales.  
Los fundamentos señalados nos permitieron plantear el siguiente trabajo de 
investigación “Factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en trabajadores del Centro 
de Salud de Vilcashuamán. 2018”; con la finalidad de que en toda organización a nivel 
regional y nacional se enfatice el buen trato al trabajador, otorgar condiciones favorables 
ambientales y constante autocuidado. 
1.2. Trabajos previos al tema 
Güilgüiruca, Meza, Góngora y Moya (2015) en Chile, tuvo como propósito determinar la 
correlación entre riesgos psicosociales laborales y estrés percibido en trabajadores de una 
empresa del rubro eléctrico en Chile, Tuvo como resultado lo siguiente: todos los factores de 
riesgos psicosociales estudiados presentan asociaciones estadísticamente significativas con 
estrés percibido. Destacan las relaciones de apoyo social y exigencias psicológicas con estrés 
percibido, así como la relación entre género y doble presencia, antigüedad laboral y trabajo 
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activo, sistema de turno y compensaciones. Como conclusión logró que los trabajadores 
evaluados manifiesten que en la medida que aumenta la percepción de riesgo de los factores 
psicosociales del trabajo, también aumentan sus niveles de estrés percibido con aspectos del 
contenido y organización del trabajo. 
Gómez, Hernández y Méndez (2014), Chile, en su estudio Factores de Riesgo Psicosocial 
y Satisfacción Laboral en una Empresa Chilena del Área de la Minería, que desarrolló con el 
propósito de identificar la relación entre Factores de Riesgo Psicosocial y Satisfacción Laboral 
en trabajadores de una empresa subcontratista del sector minero en Chile. En la que utilizó el 
cuestionario SUSESO-ISTAS 21, adaptación a la población chilena y el Cuestionario de 
Satisfacción Laboral S20/23 (Meliá y Peiró, 1989), aplicados a una muestra de 100 
trabajadores. Logró como resultados que dan cuenta de que existe una relación significativa y 
negativa entre factores de riesgo y satisfacción laboral; en las dimensiones trabajo activo y 
posibilidades del desarrollo, apoyo social en la empresa y calidad de liderazgo, 
compensaciones y doble presencia, indicando que a mayor riesgo psicosocial percibido 
menor es la satisfacción laboral. Para la dimensión trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo, se encontró que operarios/ayudantes poseen un rango de exposición alto y los 
demás en un rango medio, además de una relación significativa entre la dimensión exigencias 
psicológicas según la sección donde trabajan. Se discuten las implican del estudio para 
futuras investigaciones e intervenciones organizacionales 
Huamaní (2017) en Lima, en su estudio Factores de riesgo psicosocial y satisfacción 
laboral en el personal de la empresa del Grupo Profitex en Lima Metropolitana, 2017, se 
propuso como objetivo determinar la relación entre factores de riesgo psicosociales y 
satisfacción laboral en el personal de la empresa Grupo Profitex en Lima Metropolitana, 2017. 
Se trató de un estudio con enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo comparativo, bajo los 
lineamientos del diseño no experimental. Se utilizó el cuestionario de factores de riesgo 
psicosociales, elaborado por Coopsop-Istas para medir “Factores de riesgo psicosociales”; y el 
cuestionario de satisfacción laboral de Sonia Palma. La muestra estuvo conformada por 132 
trabajadores. Se correlacionó de manera significativa los factores de riesgo psicosociales y 
satisfacción laboral. Los residuos tipificados indican que a mayores factores de riesgo 
psicosociales menor es la satisfacción del personal. En conclusión, a mayor presencia de 
factores de riesgo psicosocial menor motivación, satisfacción y por ende rendimiento laboral. 
Castro (2016) en Lima, con su tesis “Riesgos psicosociales y los niveles de estrés en la 
enfermeras del Centro Quirúrgico y UCI de una Clínica Privada”, siendo el propósito de su 
estudio determinar la relación que existe entre los riesgos psicosociales y los niveles de 
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estrés en las enfermeras del Centro Quirúrgico y Unidad de Cuidados Intensivos de una 
Clínica Privada. La muestra fue conformada por 46 enfermeras a las que se les aplicó el 
Cuestionario PSQ CAT21 CoPsoQ para la evaluación de riesgos psicosociales, versión 1.5 y el 
Cuestionario sobre el estrés laboral de la OIT-OMS. La confiabilidad de Alpha de Cronbach fue 
de 0,770 y 0,944 respectivamente. Los resultados hallados fueron que la mayoría de las 
enfermeras presenta prevalencia en la exposición desfavorable para la salud en exigencias 
psicosociales (85%), inseguridad (72%), apoyo social y calidad de liderazgo (70%), doble 
presencia (59%) y Estima (76%). En general la exposición a riesgos psicosociales fue: 96% 
presentan un nivel de exposición psicosocial intermedio y el 4% un nivel de exposición 
psicosocial más desfavorable. Los niveles de estrés fueron: 37% bajo, 54% intermedio, 9% 
estrés. La conclusión es que no se encontró relación significativa entre riesgos psicosociales 
en general y los niveles de estrés en las enfermeras. Tres de seis riesgos psicosociales 
(control sobre el trabajo, inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo) presentaron 
relación significativa con los niveles de estrés. 
Flores (2012) Tacna, en su tesis Riesgo psicosociales de la enfermera relacionado con el 
nivel de satisfacción laboral den Centro Quirúrgico del Hospital II ESSalud Moquegua, 2011, 
tuvo como objetivo determinar los Riesgos psicosociales de la enfermera relacionado con el 
nivel de satisfacción laboral del centro quirúrgico del Hospital 11 EsSALUD- Moquegua, 2011. 
La muestra estuvo constituida por 30 trabajadores asistenciales tanto profesionales y 
técnicos que laboran en el servicio de Centro Quirúrgico a quienes se les aplicaron los dos 
instrumentos. Cuestionario de satisfacción laboral y el Encuesta de factores psicosociales. La 
investigación se realizo entre los meses de Noviembre y Diciembre del 2011. El estudio 
permitió determinar que existe una influencia entre los factores psicosociales y la satisfacción 
laboral en el personal asistencial del centro quirúrgico. Asimismo que los niveles de 
satisfacción laboral son bajos en la presente investigación por lo que podemos afirmar que 
los trabajadores asistenciales de Centro Quirúrgico del Hospital 11 Essalud -Moquegua tienen 
bajo desempeño laboral debido a las exigencias y presiones de su entorno, optando conductas 
menos positivas ante tales presiones , no logrando alcanzar el éxito de sus objetivos debido a 
la dificultad para actuar con liderazgo, trabajo cooperativo con los demás (trabajo en equipo) 
así como entablar relaciones sociales positivas y afectivas. Finalmente concluyo indicando 
que al término de la investigación se puede decir que ha altos niveles de riesgo de factores 





1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Factores de riesgo psicosociales 
Definiciones: 
Fernández (2013) considera que factores de riesgos psicosociales son las interrelaciones que 
se generan por la labor que realiza el trabajador, en el ámbito de trabajo y según las 
condiciones que estas presenten, así como también las necesidades que se presenten fuera 
del ámbito laboral.  
Gómez, Hernández y Méndez (2014) consideran tener una  concepción biopsicosocial de la 
salud y de la necesidad de que esta se promueva en los lugares de trabajo, en la actualidad 
existe un creciente interés en los  factores de riesgos psicosociales, a los que están expuestos 
los trabajadores en el transcurso de su jornada laboral y que tienen origen en su propia 
organización y, aunque sus consecuencias no son tan evidentes como los accidentes de 
trabajo , no por ello son menos relevantes pues se relacionan con aumento de ausentismo, 
estrés, ansiedad y otros problemas tanto para la organización como para los trabajadores.  
Organización Internacional del Trabajo (citado por Gómez, 2014) los factores psicosociales 
de riesgo son condiciones que conllevan al estrés laboral y a otros problemas relacionados 
con la salud y a la seguridad laboral, que están relacionados con el entorno laboral, aspectos 
del puesto de trabajo, cultura organizacional, diseño y contenido de tareas.  
Por su parte, Moncada, Llorens, Navarro y Kristensen (citado por Gómez, 2014) consideran 
que existe una relación entre los factores psicosociales y la salud, argumentando que los 
efectos de la organización del trabajo se manifiestan a través de diversos mecanismos 
emocionales, cognitivos, conductuales y fisiológicos.  
Nogareda (2012) menciona que una de las características individuales de un trabajador, es la 
influencia que la edad tiene sobre las motivaciones y las expectativas: las investigaciones 
concernientes a la motivación de los trabajadores, nos indican que la motivación de los 
trabajadores jóvenes está relacionada a la remuneración, autonomía y desarrollo profesional. 
En cambio, los trabajadores de edad dan más relevancia a la responsabilidad, el interés del 
trabajo y las exigencias de atención. Consideramos que esto es coherente con los estudios que 
manifiestan que la motivación de los trabajadores de más edad es intrínseca y está 
relacionada con las recompensas que el trabajo da a nivel individual.  
Por otro lado Santos (2013) citado en Espeleta (2015) que menciona lo siguiente “Los 
jóvenes padecen de este miedo aunque desde otra perspectiva. Actualmente los jóvenes 
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suelen estar muy preparados académicamente y también en idiomas, pero se encuentran con 
el rechazo por parte de los empresarios, debido a que no tienen experiencia laboral. Esto crea 
un sentimiento de impotencia, ya que es imposible tener experiencia laboral si nadie te da la 
oportunidad de trabajar para poder conseguirla. (p.23). 
Clasificación de factores de riesgo psicosociales  
Según Cortes (2007) estos factores son:  
Factores o condiciones de seguridad: Se encuentran todas    las condiciones materiales como 
espacios de trabajo, infraestructura adecuada, libre tránsito, instalaciones, etc.  
Factores medioambientales.-se encuentran los agentes físicos o contaminantes como el ruido, 
la iluminación, las radiaciones, la presión atmosférica, etc.).En los agentes químicos 
encontramos los gases, humos, vapores, aerosoles).y los agentes biológicos conformados por 
microorganismos (virus, bacterias, hongos, etc.) causantes de diversas enfermedades.  
Factores de las características del trabajo.- son las exigencias físicas y mentales de las 
diversas tareas por realizar como es el esfuerzo, las posturas, niveles de atención, y estas 
pueden generar fatiga.  
Factores de la organización del trabajo.- están relacionadas a los factores de la organización, 
tareas, horarios.  
Factores de organización temporal (turnos rotativos, ritmo).  
Factores dependientes de la tarea (iniciativa, complejidad, monotonía). Pueden generar 
insatisfacción, estrés (p.34).  
Consecuencias de factores de riesgo psicosociales  
Según Cortes (2007) señala que las consecuencias de las condiciones de seguridad, pueden 
ocasionar accidentes en el trabajo como: Lesiones originadas por: materiales desprendidos 
como piezas de máquinas en mal estado, También por aplastamientos, caídas de elevadores o 
escaleras inadecuadas. Quemaduras, asfixia, lesiones ocasionados por inadecuadas 
conexiones eléctricas (p.35).  
Consecuencias de las condiciones medioambientales  
Según Cortes (2007) las condiciones medioambientales se componen:  
Factores físicos.- estos factores pueden originar diferentes tipos de enfermedades como 
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consecuencia de la constante permanencia del trabajador a niveles excesivos de presión 
sonora, pudiendo generar sordera y otras repercusiones fisiológicas como aumento del ritmo 
cardiaco, entre otros. Permanencia del trabajador a elevadas temperaturas 
(deshidratación).Exposiciones a radiaciones ionizantes, podrían generar quemaduras, 
hemorragias, cáncer. Por otro lado tenemos las radiaciones no ionizantes como conjuntivitis, 
cataratas.  
Factores de origen químico.- estos factores dan lugar a diversas enfermedades como pueden 
ser: - Los gases pueden llegar hacer asfixiantes y estos podrían generar el desplazamiento del 
oxígeno del aire. - El polvo puede originar Neumoconióticos y estos producen alteración 
pulmonar. - Materiales tóxicos son Irritantes y dañan la piel o las mucosas.  
Factores de origen biológico. Estos factores dan lugar a diversas enfermedades como: 
Bacterias (tétano, tuberculosis). Parásitos (toxoplasmosis, paludismo). Virus (hepatitis, etc.). 
Hongos (piel, pie de atleta) (p.36).  
Según Fernández (2013) considera que una de las principales consecuencias negativas son el 
estrés y la insatisfacción laboral y esto se manifiesta con el absentismo, rotación laboral, 
entre otros. 
Asimismo Nogareda (2012) manifiesta que el mayor riesgo psicosocial estudiada es el estrés, 
cabe resaltar que no hay evidencia de una mayor vulnerabilidad al estrés de origen laboral en 
función a la edad, ya que la mayoría de estudios llegan a esta conclusión, en otros se dice lo 
contrario: el personal mayor manifiesta niveles bajos de estrés que los jóvenes, Sin embargo, 
hay mayor acuerdo en la identificación de factores que influyen como de la tarea y de la 
organización, lo cual dependerá de la adaptación que tenga el personal y esto es variable con 
la edad.  
Dimensiones de los factores de riesgos psicosociales  
Según el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de España (citado por Fernández 
2013, p.34) y Moncada, S. Llorens, C, y Andrés, R. (2014) Señala 7 factores de riesgos 
psicosociales:   
Exigencias psicológicas.  
Las exigencias del trabajo para realizarlas en el tiempo establecido. Esta dimensión está 
relacionada con el volumen de trabajo y tiempo de trabajo disponible para hacerlo, se refiere 
a sus vertientes de cantidad y distribución. También se relacionaron la ausencia del personal, 
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bajo salario y la inadecuación de los sistemas tecnológicos y materiales de trabajo en mal 
estado, originando exigencias de cumplimiento y exigencias emocionales que afectan al 
trabajador.  
Conforme a lo señalado, esta variedad de exigencias afecta al trabajador en forma nociva, 
afectando sus capacidades cognitivas, sensoriales y emocionales.   
Trabajo activo y posibilidades de desarrollo 
Se refiere a la intensidad del trabajo en cantidad y tiempo para cumplirlos. Asimismo, hace 
referencia a las oportunidades que ofrece el desempeño del trabajo relacionados con el 
método y contenido de trabajo. En este componente las políticas de selección no consideran 
las capacidades y rendimientos de los trabajadores para promoción del puesto de trabajo. 
De acuerdo con lo descrito, no se toma en cuenta el potencial de crecimiento y desarrollo 
profesional, en consecuencia, su estima profesional se ve afectada menguando su calidad de 
desempeño en forma gradual en el trabajo realizado.  
Inseguridad  
La inseguridad está relacionada a la estabilidad laboral que la mayoría de trabajadores espera 
y a las posibilidades de empleabilidad en otras organizaciones. La inseguridad es variable, ya 
que va de acuerdo a las necesidades personales que cada trabajador pueda tener. Por otro 
lado, se exterioriza por la intranquilidad a futuro en relación a cambios inesperados sobre las 
condiciones de trabajo.  
Conforme a lo señalado, se ha ido evidenciando que los últimos años la inseguridad laboral ha 
ido creciendo de manera alarmante, ya que existe mucho temor por quedar fuera de la 
organización y conseguir otro empleo de manera inmediata y esto genera múltiples 
indicadores de salud.  
Apoyo social y calidad de liderazgo  
Esta dimensión se manifiesta cuando el trabajo es aislado, sin apoyo de los jefes o 
subordinados en la realización del trabajo. El apoyo social consiste en brindar apoyo y 
soporte necesario al personal que lo requiere. Por otro lado, el líder tiene que ser capaz de 
liderar al equipo de manera adecuada, de lo contrario esto manifestaría una carencia en la 




De acuerdo a lo mencionado, el apoyo social significa el aspecto funcional, es decir, el tipo de 
apoyo que se requiere en un momento dado por el trabajador y este puede ser brindado por 
los superiores o compañeros. Mientras calidad de liderazgo se “refiere a las características 
que tiene la gestión de equipos humanos que realizan los mandos inmediatos” (Moncada, S. 
Llorens, C, y Andrés, R, 2014, p. 33) 
Doble presencia  
Son exigencias concurrentes y presentes que proceden del ambiente laboral y familiar, estos 
se conciben cuando las exigencias laborales interceptan con la familia. Cuando el horario de 
trabajo es alternado o modifican la jornada laboral afectan directamente el nivel de 
independencia del empleado, perturbando el tiempo que necesita su ámbito familiar. Por 
ende, está dimensión genera una serie detenciones, conflictos e intensas preocupaciones 
dentro del ambiente laboral, lo cual repercute en la salud del trabajador y su desempeño 
laboral.  
Coincido con el autor respecto a la doble presencia, ya que es igual a doble jornada definiendo 
el doble rol que desempeña en la mayoría de casos las mujeres, ya que tienen que gestionar 
adecuadamente sus responsabilidades en sus dos ámbitos tanto laborales como doméstico.  
Estima  
Esta dimensión está relacionada al sentimiento atractivo de formar parte del equipo de 
trabajo creando lazos laborales con implicancias emocionales. Su principal elemento de 
participación y estima son los valores compartidos por todos los trabajadores de la 
organización. Es importante tomar en cuenta que el desempeño de un buen trabajador debe 
ser reconocido, ya sea por ascensos e incrementos salariales, sobre todo para mantener 
motivados al personal y obtener un mejor desempeño y desarrollo de la organización.  
De acuerdo con el autor la mejor manera de tener una estima adecuada es formando un 
equipo sólido con quienes se pueda trabajar de manera grata en conjunto, es por ello que se 
debe formar lazos amicales y laborales para una buena satisfacción laboral. 
1.3.2. Satisfacción laboral.  
Según Moncada, S. Llorens, C, y Andrés, R. (2014), la satisfacción con el trabajo es 
considerada como una media general de calidad del ambiente laboral. La satisfacción laboral 
cuando es considerada baja se relaciona a múltiples afectos, también llamado como 
insatisfacción laboral. En las intervenciones psicosociales, es importante tener en cuenta la 
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contrastación con la satisfacción laboral, con la finalidad de lograr la evolución en el proceso 
preventivo. 
Taipe (2014) define como la respuesta expresada por el personal profesional, en 
torno a la sensación de bienestar, complacencia que experimenta ante el trabajo que 
desarrolla. En el presente trabajo utilizaremos como instrumento para esta variable la escala 
validada tipo Lickert de Sonia Palma Carrillo (SL-SPC) y valorado en alto, medio y bajo. 
Esta escala, elaborada por la Psicóloga Sonia Palma carrillo en el año 1999, es un 
instrumento diseñado con la técnica de escala Lickert (la técnica de mayor uso para la 
medición de actitudes) que explora la variable satisfacción laboral, la misma que ha sido 
adaptada para efectos de nuestro trabajo; es una escala aditiva de medición ordinal de 29 
preposiciones asociadas a siete dimensiones y que se definen como sigue: 
Desarrollo personal, oportunidad que tiene el trabajador de realizar actividades 
significativas a su autorrealización. 
Desempeño de tareas, la valoración con la que asocia el trabajador sus tareas cotidianas en 
la entidad en que labora. 
Relación con la autoridad, la apreciación valorativa que realiza el trabajador de su relación 
con el jefe directo y respecto a sus actividades cotidianas. 
Condiciones físicas y/o materiales, los elementos materiales o de infraestructura donde se 
desenvuelve la labor cotidiana de trabajo y se constituye como facilitador de la misma. 
Políticas administrativas, el grado de acuerdo frente a los lineamientos o normas 
institucionales dirigidas a regular la relación laboral y asociada directamente con el 
trabajador. Permanecer enfermo por más tiempo o agravar su enfermedad. Continuar 
transmitiendo la TB a otros. Desarrollar y transmitir la TB drogorresistente. Fallecer como 








1.4. Formulación del Problema  
¿Cuál es la relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal 
del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018? 
1.5. Justificación del estudio 
Justificación teórica.  
El estudio tiene un importante aporte teórico porque presenta información organizada, 
gracias a una revisión bibliográfica sistematizada de fuentes teóricas actuales que 
permitieron tener un mayor conocimiento sobre los riesgos psicosociales y la satisfacción de 
los trabajadores del Centro de salud de Vilcashuamán. Los resultados obtenidos permitirán 
ampliar otros estudios de investigación referente al personal que laboran en diferentes 
establecimientos de salud. 
Justificación práctica y social.  
El estudio tiene un aporte a la práctica ya que los resultados están puestos a disposición de 
las autoridades de la institución y podrán servir como evidencia para crear estrategias de 
mejora, para el desarrollo de una cultura de la salud organizacional, la promoción de la salud 
laboral y la prevención de enfermedades. 
Justificación metodológica.  
El estudio brinda un gran aporte metodológico considerando que para medir las variables de 
estudio se han tenido que adaptar novedosos instrumentos de recolección de datos 
mediante el proceso de operacionalización. Dichos instrumentos podrán ser tomados como 
referencia y con las adaptaciones del caso podrán ser usados en investigaciones similares. 
 
1.6. Hipótesis  
1.6.1. Hipótesis general  
Existe relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general 
Determinar relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el 




1.7.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre exigencias psicológicas y satisfacción laboral en 
el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
OE2: Determinar la relación entre trabajo activo y posibilidades de desarrollo y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
OE3: Determinar la relación entre inseguridad y satisfacción laboral en el personal 
del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
OE4: Establecer la relación entre apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción 
laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
OE5: Identificar la relación entre doble presencia y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
OE6: Establecer la relación entre estima y satisfacción laboral en el personal del 


























2.1. Tipo de Investigación 
Según el número de variables nuestro estudio es bivariada, porque se identificó dos 
variables factores psicosociales y satisfacción laboral; por su naturaleza es secundaria, 
porque producen conocimientos a partir de conocimientos primarios (Ñaupas, Mejía y 
Villagómez, 2013). 
2.2. Diseño de Investigación 
Se realizará una investigación de diseño descriptivo correlacional, que según Hernández 
(2006) el investigador evalúa y determina la dependencia o asociación que existe entre dos o 
más variables de estudio, en una misma unidad de investigación o unidad de estudio. A este 
diseño de investigación, le corresponde el siguiente esquema: 
O₁ 





M : representa la muestra. 
O1 : representa las observaciones de la variable 1 
O2 : representa a las observaciones de la variable 2 
r  : representa la relación de las variables de estudio. 
 
Asimismo será de corte transversal, ya que se estudiará el problema en un determinado 
periodo de tiempo 
 
2.3. Variables 
2.3.1. Identificación de variables 
Variable 1: Factores de riesgo psicosociales: 
 Dimensión de exigencias psicológicas 
 Dimensión trabajo activo y posibilidades de desarrollo  
 Dimensión de inseguridad 
 Dimensión de apoyo social y calidad de liderazgo  
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 Dimensión de doble presencia  
 Dimensión de estima 
Variable 2: Satisfacción laboral 
 Desarrollo personal 
 Desempeño de tareas 
 Relación con la autoridad 
 Relaciones sociales 
 Condiciones físicas y/o materiales 
 Beneficios laborales y/o remunerativas 
 Políticas administrativas 
 
2.4. Operacionalización de variables.  
Se realiza con el propósito de tener bien claros los indicadores que servirán para la 
realización de la investigación. Se ha identificado las variables de estudio, las mismas que han 
sido divididas en dimensiones para identificar los indicadores que nos conducen a su vez a 
los objetivos de estudio. 
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VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES  
INDICADORES 
 











Son las interacciones que 
se producen por la labor 
que realiza  el  trabajador, 
en  el  lugar  de  trabajo  y  
según  las  condiciones  
que  se manifiestan en las 
capacidades, necesidades 
y condiciones de vida fuera 
del trabajo” (p.29)  
Evalúa específicamente factores 
de riesgo psicosociales en los 
trabajadores, permitiendo 
lograr un puntaje directo por 
cada dimensión, será medida a 
través de 38 preguntas de tipo 
Likert, organizados en 6 
dimensiones 
Exigencias psicológicas 
Dosificación de trabajo 
Trabajo bajo presión 
 
Ordinal: 
Nunca           (1) 
Raras veces  (2) 
Siempre        (3) 
Trabajo activo y 
posibilidades de 
desarrollo.  




Inseguridad  Cambio de roles 
Modificación de salarios 




Trabajo en equipo 
Doble presencia  Preocupación familiar y laboral 
Estima  Reconocimiento 
VARIABLE  DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES   INDICADORES 








“Es el conjunto de 
actitudes generales, 
siendo estas positivas si se 
está satisfecho o negativas 
si se está insatisfecho con 
el trabajo que realiza” 
(Palma 2005) 
La variable satisfacción laboral 
será medida con la escala de SL-
SPC a través de 29 reactivos 
asociados a 7 dimensiones 
Desarrollo personal 
 Competencia profesional 
 Satisfacción laboral 
Ordinal: 
Totalmente en 
desacuerdo         (1) 
En desacuerdo    (2) 
Indiferentes         (3) 
De acuerdo          (4) 
Totalmente de 
acuerdo                (5) 
Desempeño de tareas 
 Auto realización 
 Motivación 
Relación con la 
autoridad 
 Comprensión 
Relaciones sociales Ambiente laboral adecuado 
Condiciones físicas  Calidad laboral 
Beneficios laborales  Salarios  
Políticas administrativas  Trabajo bajo presión 
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2.5. Población y muestra 
2.5.1. Población 
Estuvo compuesta por 69 trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán 
2.5.2. Muestra  
Estuvo conformada por 39 trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán,  
2.5.3. Muestreo 
El muestreo que se utilizaró fue no probabilistico, por conveniencia o intencional. 
Criterio de inclusión: 
Todos los trabajadores que desearon participar de la investigación 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Se ha propuesto una serie de actividades enmarcadas en el método científico que condujeron 
la investigación para entender bien el comportamiento de las variables en estudio, por lo que 




Se empleó la encuesta, que consiste en obtener información relevante de los sujetos a través 
de un cuestionario. 
 
Abanto (2016), considera como una técnica comprendida como conjunto de procesos que 








En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento el cuestionario Para los 
factores psicosociales se ha empleado un cuestionario tipo Lickert modificado, cuyos autores 
son Moncada, Llorens y Andrés del 2014; mientras para medir la satisfacción laboral se 
empleó un cuestionario tipo escala Lickert, de la autora Sonia Palma Carrillo.  
Variable Técnica 
Factores psicosociales Encuesta 
Satisfacción laboral Encuesta 
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Variables Técnica Instrumento 
Factores psicosociales Encuesta Cuestionario 
Satisfacción laboral Encuesta Cuestionario 
 
2.6.3. Validez y confiabilidad de instrumentos 
2.6.3.1. La validez 
La validez es la capacidad que tiene el instrumento de medir lo que tiene que medir. Sin 
embargo al adecuar a nuestra realidad necesitó hallar la validez estadística, a través de r de 
Pearson, para ello se correlacionó la sumatoria de todos los ítems con las respuestas totales 
obtenidas por la muestra piloto, los resultados señalan una variada y fuerte relación entre 
estos resultados, siendo 0.62 para Factores psicosociales y 0.38 para satisfacción laboral, 
ambos superiores a 0.21 por lo que son válidos. 
 
2.6.3.2. La confiabilidad 
Se determinó con la prueba de alfa de Cronbach, determinándose para cada instrumento, 
resultando alta confiabilidad para ambos instrumentos que miden las variables Factores 
psicosociales (0,782) y satisfacción laboral (0,766): 
 
Variable: Factores psicosociales. 
 
 N % 
Casos Válido 38 97,4 
Excluidoa 1 2,6 
Total 39 100,0 





Estadísticas de fiabilidad 






Variable: satisfacción laboral. 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 39 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 39 100,0 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,766 29 
 
2.6.3.3. Ficha técnica: 
Se tiene a la ficha técnica de los instrumentos que se utilizaron en cada variable de estudio. 
FICHA TÉCNICA: FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIALES 
INSTRUMENTO Instrumento de factores de riesgo psicosociales 
Autor Moncada, S. Llorens, C, y Andrés, R, (Centro de Referencia en 
Organización del Trabajo y Salud-ISTAS) 2014. 
Adecuación Gutiérrez Castro, Miriam y LLajaruna Alarcón, Maricruz. 
País de origen Catalunya 
Objetivo Determinar los factores psicosociales 
Dimensiones Exigencias psicológicas, trabajo activo y posibilidades de desarrollo, 
inseguridad, Apoyo social y calidad de liderazgo, doble presencia y 
estima. 
Duración 20 minutos 
Prueba de 
Validez  




Se logró a través del Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0.782 
Escala de 
medición 







FICHA TÉCNICA: SATISFACCIÓN LABORAL 
INSTRUMENTO Instrumento de satisfacción laboral 
Autor Sonia Palma Carrillo 
Adecuación Gutiérrez Castro, Miriam y LLajaruna Alarcón, Maricruz. 
País de origen  
Objetivo Determinar la satisfacción laboral 
Dimensiones Desarrollo personal, desempeño de tareas, relación con la autoridad, 
relaciones sociales, condiciones físicas, beneficios laborales y 
remuneraciones y  políticas administrativas. 
Duración 30 minutos 
Prueba de 
Validez  




Se logró a través del Alfa de Cronbach cuyo valor fue de 0.782 
Escala de 
medición 
Totalmente en desacuerdo (1), EN desacuerdo (2), Indiferente (3), de 
acuerdo (2) y Totalmente de acuerdo (1) 





2.7. Método de análisis de datos. 
Los datos obtenidos a partir de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, han 
sido procesados, presentados y analizados en tablas de frecuencia, empleando el programa 
estadístico Excel y SPSS 22. Para el nivel inferencial se trabajó con el estadístico Tau b de 




Estadístico Gl Sig. 
Factores Psicosociales ,623 39 ,000 
Exigencias psicológicas ,795 39 ,000 
Trabajo activo ,776 39 ,000 
Inseguridad ,774 39 ,000 
Apoyo social y calidad de liderazgo ,774 39 ,000 
Doble presencia ,760 39 ,000 
Estima ,682 39 ,000 




Ho: Los datos siguen la distribución normal. 
Ha: Los datos no siguen la distribución normal. 
α = 0.05  
Para todos los casos el valor de p es igual a 0,000 por ello se acepta la hipótesis alterna, 
concluyendo que los datos no siguen una distribución normal, por lo que se eligió trabajar 
con el estadígrafo tau_b de kendall, cuyos valores oscilan entre -1 y +1, según la siguiente 
tabla de decisiones: 
 
Coeficiente de correlación Interpretación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa considerable 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.10 Correlación negativa débil 
  0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva considerable 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
FUENTE: Hernández (2006). 
2.8. Aspectos éticos: 
Para cumplir con los objetivos establecidos,en la presente investigación se procedió según se 
detalla a continuacion: 
1. Validación del cuestionario. 
2. Autorización expresa del Gerente del Centro de Salud de Vilcashuamán, para la realización 
de la investigación. 
3.  Entrevista con cada uno de los trabajadores, desarrollo del cuestionario y recolección de 
la misma. 
4.  Análisis estadístico de los datos con el sofware SPSS v.23 
Posteriormente fueron analizados con la bibliografía especializada y tesis revisadas en físico 





3.1. Descripción de los resultados. 
3.1.1. Resultados de factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral. 
En la investigación, para establecer la relación entre factores de riesgo psicosociales y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018, fue 
indispensable tomar la opinión de los trabajadores.  
Las unidades de análisis estuvieron constituidas por 39 trabajadores, cuyos resultados se 
muestran con su correspondiente análisis estadístico e interpretación. 
 
Tabla 01 
Contraste entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral de trabajadores del Centro 
de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Factores Psicosociales Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
 Nunca N° 3 0 3 
%  7,7% 0,0% 7,7% 
A veces Recuento 12 19 31 
% del total 30,8% 48,7% 79,5% 
Siempre Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 12,8% 12,8% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 1 nos permite visualizar el contraste entre factores de riesgo psicosociales y 
satisfacción Laboral de trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
 Del 100% de trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán, el 79.5% refieren 
presentar factores de riesgo psicosociales a veces de ellos el 48.7% refieren presentar a veces 
factores de riesgo psicosociales y además señalan tener una alta satisfacción laboral. 
INTERPREACIÓN 
 El 48.7% de trabajadores señalan presentar factores de riesgo psicosociales a veces y 






3.2.  A nivel inferencial 
3.2.1. Contrastación de hipótesis general 
Hipótesis de investigación (Hi) 
Existe relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal del 
Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
No existe relación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal 
del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Tabla 02. 
Correlación entre factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal del Centro 
de Salud de Vilcashuamán. 2018 
 
Correlaciones 












Sig. (bilateral) . ,007 
N 39 39 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,429** 1,000 
Sig. (bilateral) ,007 . 
N 39 39 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 02, nos muestra la correlación entre factores de riesgo psicosocial y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. Del cual se 
desprende que existe una relación directa moderada entre ambas variables (Tau_b=0,429), lo 
cual nos permite afirmar que los factores de riesgo psicosocial tiene efecto en la satisfacción 
laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.007, confirma la aceptación 
de la hipótesis alterna. 
3.2.2. Contrastación de hipótesis específica 1 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre exigencias psicológicas y satisfacción laboral en el personal del Centro 
 
 
de Salud de Vilcashuamán. 2018 
Hipótesis nula (Ho1) 
No Existe relación entre exigencias psicológicas y satisfacción laboral en el personal del 
Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
Tabla 03 
Correlación entre Exigencias psicologicass y satisfacción laboral en el personal del Centro de 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,620 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 03, nos permite observar la correlación entre exigencias psicosociales y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. Del cual 
deducimos que existe una relación directa moderada entre ambas variables (Tau_b=0,620), el 
mismo que nos permite afirmar que exigencias psicosociales tiene efecto en la satisfacción 
laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación 
de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3.2.3. Contrastación de hipótesis específica 2 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre trabajo activo y posibilidades de desarrollo y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
Hipótesis nula (Ho1) 
No existe relación entre trabajo activo y posibilidades de desarrollo y satisfacción laboral en 





Correlación entre trabajo activo y posibilidades de desarrollo y satisfacción laboral en el 












Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 04, nos permite observar la correlación entre trabajo activo y posibilidades 
de desarrollo y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Del cual deducimos que existe una relación directa moderada entre ambas variables 
(Tau_b=0,583), el mismo que nos permite afirmar que trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo, basado en la oportunidad de realización del trabajo se relacionan medianamente 
con la satisfacción laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, 
confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3.2.4. Contrastación de hipótesis específica 3 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre inseguridad y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
Hipótesis nula (Ho1) 
No existe relación entre inseguridad y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud 



















Inseguridad Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,905** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
En la tabla 05, se aprecia la correlación inseguridad y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe una 
relación directa entre ambas variables (Tau_b=0,905), el mismo que nos permite afirmar que 
la inseguridad se relacionan de una manera directa con la satisfacción laboral de los 
trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de la 
hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3.2.5. Contrastación de hipótesis específica 4 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción laboral en el personal 
del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
Hipótesis nula (Ho1) 
No existe relación entre apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción laboral en el 










Correlación entre Apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción laboral en el personal del 
Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018 
 
Correlaciones 
 Apoyo social 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 39 39 
Satisfacción laboral Coeficiente de 
correlación 
,905** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
En la tabla 06, apreciamos la correlación Apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción 
laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe 
una relación directa fuerte entre ambas variables (Tau_b=0,905), el mismo que nos permite 
afirmar que el Apoyo social y calidad de liderazgo se relacionan de una manera directa fuerte con 
la satisfacción laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la 
aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3.2.6. Contrastación de hipótesis específica 5 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre doble presencia y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
 
Hipótesis nula (Ho1) 
No existe relación entre doble presencia y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud 

















Doble presencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,652** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 07, nos presenta la correlación doble presencia y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe una relación 
directa moderada entre ambas variables (Tau_b=0,652), el mismo que nos permite afirmar que la 
doble presencia se relacionan de una manera directa moderada con la satisfacción laboral de los 
trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de la hipótesis 
alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3.2.7. Contrastación de hipótesis específica 1 
Hipótesis de investigación (Hi1) 
Existe relación entre estima y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018. 
Hipótesis nula (Ho1) 
















Estima Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,646** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 39 39 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Encuesta aplicada a trabajadores del Centro de Salud de VIlcashuamán 2018 
Elaboración propia. 
 
La tabla 08, nos presenta la correlación estima y satisfacción laboral en el personal del 
Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe una relación directa 
moderada entre ambas variables (Tau_b=0,646), el mismo que nos permite afirmar que la 
estima se relacionan de una manera directa moderada con la satisfacción laboral de los 
trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de la 
















 Se tiene que los factores de riesgo psicosociales, es un tema poco investigado, pero de 
mucha trascendencia en el proceso de los trabajos asumidos por los empleadores. Es visible 
cuánto estos factores psicosociales afectan la satisfacción laboral, porque abarca desde lo más 
personal hacia cuánto puede afectar el ambiente laboral; a partir de los resultados de esta 
investigación se deben realizar en adelante otros trabajos de investigación relacionados a 
estos temas y afianzar a los empleadores a fin de lograr siempre la satisfacción laboral. 
En la tabla 1 se aprecia que el 48,7% (19) trabajadores refieren que a veces es 
sometido a factores de riesgo psicosocial y cuya satisfacción laboral es alta; de la misma 
manera en la tabla 02, nos muestra la correlación entre factores de riesgo psicosocial y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, con un valor 
de  Tau_b=0,429, el que nos indica una relación directa moderada entre ambas variables , lo 
cual nos permite afirmar que los factores de riesgo psicosocial tiene relación moderada con la 
satisfacción laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.007, confirma 
la aceptación de la hipótesis alterna. Estos resultados son contradictorios con algunos 
estudios desarrollados relacionados al tema, posiblemente se deba a que al margen de tener 
algunos factores de riesgo psicosocial, los empleados tratan de sentirse satisfechos con lo que 
hacen dentro del Centro de Salud de Vilcashuamán. Como nos refiere Flores (2012), en su 
tesis Riesgo psicosociales de la enfermera relacionado con el nivel de satisfacción laboral den 
Centro Quirúrgico del Hospital II ESSalud Moquegua, 2011, el estudio permitió determinar 
que existe una influencia entre los factores psicosociales y la satisfacción laboral en el 
personal asistencial del centro quirúrgico. Asimismo que los niveles de satisfacción laboral 
son bajos en la presente investigación por lo que podemos afirmar que los trabajadores 
asistenciales de Centro Quirúrgico del Hospital 11 Essalud -Moquegua tienen bajo desempeño 
laboral debido a las exigencias y presiones de su entorno, optando conductas menos positivas 
ante tales presiones , no logrando alcanzar el éxito de sus objetivos debido a la dificultad para 
actuar con liderazgo, trabajo cooperativo con los demás (trabajo en equipo) así como 
entablar relaciones sociales positivas y afectivas. Finalmente concluyó indicando que al 
término de la investigación se puede decir que ha altos niveles de riesgo de factores 
psicosociales son bajos los niveles de satisfacción laboral.  
Igual Castro (2016) con su tesis “Riesgos psicosociales y los niveles de estrés en la 
enfermeras del Centro Quirúrgico y UCI de una Clínica Privada”, los resultados hallados 
fueron que la mayoría de las enfermeras presenta prevalencia en la exposición desfavorable 
para la salud en exigencias psicosociales (85%), inseguridad (72%), apoyo social y calidad de 
 
 
liderazgo (70%), doble presencia (59%) y Estima (76%). En general la exposición a riesgos 
psicosociales fue: 96% presentan un nivel de exposición psicosocial intermedio y el 4% un 
nivel de exposición psicosocial más desfavorable. Los niveles de estrés fueron: 37% bajo, 
54% intermedio, 9% estrés. La conclusión es que no se encontró relación significativa entre 
riesgos psicosociales en general y los niveles de estrés en las enfermeras. Tres de seis riesgos 
psicosociales (control sobre el trabajo, inseguridad, apoyo social y calidad de liderazgo) 
presentaron relación significativa con los niveles de estrés. 
Por otra parte Güilgüiruca, Meza, Góngora y Moya (2015) en su investigación Factores 
de riesgo psicosocial y estrés percibido en trabajadores de una empresa eléctrica en Chile, 
tuvo como resultado lo siguiente: todos los factores de riesgos psicosociales estudiados 
presentan asociaciones estadísticamente significativas con estrés percibido. Destacan las 
relaciones de apoyo social y exigencias psicológicas con estrés percibido, así como la relación 
entre género y doble presencia, antigüedad laboral y trabajo activo, sistema de turno y 
compensaciones. Como conclusión logró que los trabajadores evaluados manifiesten que en 
la medida que aumenta la percepción de riesgo de los factores psicosociales del trabajo, 
también aumentan sus niveles de estrés percibido con aspectos del contenido y organización 
del trabajo. 
La tabla 03, nos permite observar la correlación entre exigencias psicosociales y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. Del cual 
deducimos que existe una relación directa moderada entre ambas variables (Tau_b=0,620), el 
mismo que nos permite afirmar que exigencias psicosociales tiene efecto en la satisfacción 
laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación 
de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. De estos resultados podemos señalar 
que cuanto más son las exigencias psicosociales referido al volumen de trabajo respecto al 
tiempo disponible para hacerlo tal como señalan (Moncada, Llorens y Andrés, 2014) el nivel 
de satisfacción laboral será bajo o medio. 
Asimismo se tiene a Castro (2016) con su tesis “Riesgos psicosociales y los niveles de 
estrés en la enfermeras del Centro Quirúrgico y UCI de una Clínica Privada”, determinó que 
tres de seis riesgos psicosociales (control sobre el trabajo, inseguridad, apoyo social y calidad 
de liderazgo) presentaron relación significativa con los niveles de estrés. Mientras Gómez, 
Hernández y Méndez (2014), en su estudio Factores de Riesgo Psicosocial y Satisfacción 
Laboral en una Empresa Chilena del Área de la Minería. Logró como resultados que dan 
cuenta de que existe una relación significativa y negativa entre factores de riesgo y 
satisfacción laboral; en las dimensiones trabajo activo y posibilidades del desarrollo, apoyo 
 
 
social en la empresa y calidad de liderazgo, compensaciones y doble presencia, indicando que 
a mayor riesgo psicosocial percibido menor es la satisfacción laboral. Para la dimensión 
trabajo activo y posibilidades de desarrollo, se encontró que operarios/ayudantes poseen un 
rango de exposición alto y los demás en un rango medio, además de una relación significativa 
entre la dimensión exigencias psicológicas según la sección donde trabajan.  
La tabla 04, nos permite observar la correlación entre trabajo activo y posibilidades 
de desarrollo y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Del cual deducimos que existe una relación directa moderada entre ambas variables 
(Tau_b=0,583), el mismo que nos permite afirmar que trabajo activo y posibilidades de 
desarrollo, basado en la oportunidad de realización del trabajo se relacionan medianamente 
con la satisfacción laboral de los trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, 
confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. Resultado que 
puede deberse a que en el Centro de Salud de Vilcashuamán no hay posibilidad de 
desarrollarse profesionalmente, los conocimientos alcanzados no es posible aplicarlo debido 
a que falta equipamiento sofisticado que permita el desarrollo del personal. 
Resultados parecidos fueron obtenidos por Huamaní (2017), en su estudio Factores de 
riesgo psicosocial y satisfacción laboral en el personal de la empresa del Grupo Profitex en 
Lima Metropolitana, 2017, los resultados tipificados indican que a mayores factores de riesgo 
psicosociales menor es la satisfacción del personal. En conclusión, a mayor presencia de 
factores de riesgo psicosocial menor motivación, satisfacción y por ende rendimiento laboral.  
En la tabla 05, se aprecia la correlación inseguridad y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe una 
relación directa entre ambas variables (Tau_b=0,905), el mismo que nos permite afirmar que 
la inseguridad se relacionan de una manera directa con la satisfacción laboral de los 
trabajadores, en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de la 
hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. Dado el resultado, que existe una relación 
directa fuerte se debe a que dentro del Centro del Centro de Salud de Vilcashuamán existe 
estabilidad laboral para los trabajadores y por ende se hallan satisfechos laboralmente. Al 
respecto Castro (2016) con su tesis “Riesgos psicosociales y los niveles de estrés en la 
enfermeras del Centro Quirúrgico y UCI de una Clínica Privada”, concluyó indicando que 
existe relación significativa entre riesgos psicosociales en general y los niveles de estrés en 
las enfermeras. Tres de seis riesgos psicosociales (control sobre el trabajo, inseguridad, 




En la tabla 06, apreciamos la correlación Apoyo social y calidad de liderazgo y 
satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual 
deducimos que existe una relación directa fuerte entre ambas variables (Tau_b=0,905), el 
mismo que nos permite afirmar que el Apoyo social y calidad de liderazgo se relacionan de 
una manera directa fuerte con la satisfacción laboral de los trabajadores, en la prueba de 
hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la 
hipótesis nula. Dichos resultados son consecuencia a que en la tabla 1 se tiene como resultado 
que un 79.57% de trabajadores a veces presentan los factores de riesgo; como consecuencia 
se encuentran satisfechos con la labor que ejercen en el Centro de Salud de Vilcashuamán. 
Castro (2016) con su tesis “Riesgos psicosociales y los niveles de estrés en la enfermeras del 
Centro Quirúrgico y UCI de una Clínica Privada”, nos demuestra existe relación significativa 
entre riesgos psicosociales en general y los niveles de estrés en las enfermeras. Tres de seis 
riesgos psicosociales (control sobre el trabajo, inseguridad, apoyo social y calidad de 
liderazgo) presentaron relación significativa con los niveles de estrés. 
La tabla 07, nos presenta la correlación doble presencia y satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018. Del cual deducimos que existe una 
relación directa moderada entre ambas variables (Tau_b=0,652), el mismo que nos permite 
afirmar que tanto las exigencias laborales y familiares se interfieren regularmente y por tanto 
el empleador logra la satisfacción laboral, respecto a la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, 



















1. Se ha determinado que existe una relación directa moderada entre las variables 
factores de riesgo psicosocial y satisfacción laboral en los trabajadores del Centro de 
Salud de Vilcashuamán, 2018, con un valor de (Tau_b=0,429), en la prueba de 
hipótesis, el valor p=0.007, confirma la aceptación de la hipótesis alterna. 
2. Se demostró que existe una relación directa moderada entre exigencias psicosociales 
y satisfacción laboral en los trabajadores del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, 
con un valor de (Tau_b=0,620), en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma 
la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
3. Se logró determinar que existe una relación directa moderada entre trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán 2018, con el valor de (Tau_b=0,583), en la prueba de hipótesis, el 
valor p=0.000, confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la 
hipótesis nula. 
4. Se estableció que existe una relación directa fuerte entre inseguridad y satisfacción 
laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, siendo el valor de 
(Tau_b=0,905), en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la aceptación de 
la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis nula. 
 
5. Se determinó que existe una relación directa fuerte entre el Apoyo social y calidad de 
liderazgo y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 
2018, con un valor de (Tau_b=0,905), respecto a la prueba de hipótesis, el valor 
p=0.000, confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis 
nula. 
 
6. Se alcanzó a demostrar que existe una relación directa moderada entre doble 
presencia y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 
2018, teniendo el valor de (Tau_b=0,652), mientras en la prueba de hipótesis, el valor 
p=0.000, confirma la aceptación de la hipótesis alterna y el rechazo de la hipótesis 
nula. 
7. Se determinó que existe una relación directa moderada entre estima y satisfacción 
laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán, 2018, teniendo el valor 
 
 
de (Tau_b=0,646), mientras en la prueba de hipótesis, el valor p=0.000, confirma la 



























1. El Gerente del Centro de Salud de Vilcashuamán debe tener presente que los factores 
psicosociales pueden afectar la satisfacción laboral y generar problemas de salud, que 
puede afectar la productividad laboral. Para lo cual debe general espacios de 
autocuidado entre todos los trabajadores.   
2. El Gerente del Centro de Salud de Vilcashuamán, evite los trabajos bajo presión, 
procurando dejar espacios de descanso, entregando responsabilidades compartidas 
entre los miembros de la institución; con la finalidad de cuidar respecto a las 
exigencias psicosociales.  
3. A los directivos en lo posible motivar hacia un trabajo con matices recreativos, con la 
finalidad de no generar agotamiento en los trabajadores. 
4. Generar estabilidad laboral en los trabajadores y colocar en puestos de acuerdo a la 
profesión o especialización que tienen los trabajadores, con la finalidad de alcanzar la 
satisfacción laboral. 
5. Es importante que los directivos trabajen el tema de inseguridad respecto a su 
estabilidad laboral, muchos contratados tienen la sensación de ser despedidos en 
cualquier momento situación que genera estrés laboral y otros problemas de salud. 
6. Procurar generar trabajos en equipo y practicar la solidaridad entre compañeros de 
trabajo para apoyarse recíprocamente entre todos. 
7. Establecer capacitaciones en temas psicosociales, para brindar soporte emocional a 
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Investigación: Factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral de trabajadores del Centro de 
Salud de Vilcashuamán 2018.  
Instrucciones: Estamos realizando un estudio con los trabajadores del Centro de Salud de 
Vilcashuamán para conocer respecto al tema señalado. Sus respuestas son confidenciales, así que 
le vamos agradecer su sinceridad.  
 
ESCALA DE RIESGO PSICOSOCIAL 
Para responder a las siguientes preguntas, debe tener en encuesta las escalas de valoración: 
(1) nunca, (2) Raras veces y (3) Siempre 
 
N° Items (1) (2)  (3) 
 Exigencias psicológicas    
1 ¿Tienes que trabajar muy rápido?    
2 ¿La distribución de tareas es irregular y provoca que se te acumule el 
trabajo? 
   
3 ¿Tienes tiempo de llevar al día tu trabajo?    
4 ¿Te cuesta olvidar los problemas del trabajo?    
5 ¿Tu trabajo, en general, es desgastador emocionalmente?    
6 ¿Tu trabajo requiere que escondas tus emociones?    
 Trabajo activo y posibilidades de desarrollo    
7 ¿Tienes influencia sobre la cantidad de trabajo que se te asigna?    
8 ¿Se tiene en cuenta tu opinión cuando se te asignan tareas?    
9 ¿Tienes influencia sobre el orden en el que realizas las tareas?    
10 ¿Puedes decidir cuándo haces un descanso?    
11 Si tienes algún asunto personal o familiar ¿puedes dejar tu puesto de 
trabajo al menos una hora sin tener que pedir un permiso especial? 
   
 
 
12 ¿Tu trabajo requiere que tengas tiempo?    
13 ¿Tu trabajo permite que aprendas cosas nuevas?    
14 ¿Te sientes comprometido con tu trabajo?    
15 ¿Tienen sentido tus tareas?    
16 ¿Hablas con entusiasmo de tu organización a otras empresas?    
 Inseguridad    
17 En estos momentos, ¿Estás preocupado/a por lo difícil que sería encontrar 
otro trabajo en el caso de que te quedaras sin ella? 
   
18 En estos momentos, ¿Estás preocupado/a por si te cambian de tareas 
contra tu voluntad? 
   
19 En estos momentos, ¿Estás preocupado/a por si te cambian el horario 
(turno, días de la semana, horas de entrada y salida) contra tu voluntad? . 
   
20 En estos momentos, ¿Estás preocupado/a por si te varían el salario (que 
no te lo actualicen, que te lo bajen, que introduzcan el salario variable, 
que te paguen en bonos 
   
 Apoyo social y calidad de liderazgo    
21 ¿Sabes     exactamente     qué     margen     de autonomía tienes en el 
trabajo? 
   
22 ¿Sabes exactamente qué tareas de tu carrera te asignan?    
23 ¿En esta empresa se te informa con suficiente anticipación de los cambios 
que pueden afectar tu trabajo? 
   
24 ¿Recibes toda la información que necesitas para realizar bien tu trabajo?    
25 ¿Recibes ayuda y apoyo de tus compañeras o compañeros?    
26 ¿Recibes ayuda y apoyo de tu inmediato o inmediata superior?    
27 ¿Tu puesto de trabajo se encuentra aislado del de tus compañeros/as?     
28 En el trabajo, ¿Sientes que formas parte de un grupo?    
29 ¿Tus actuales jefes inmediatos planifican bien el trabajo?    
30 ¿Tus actuales jefes inmediatos se comunican bien con los trabajadores y 
trabajadoras? 
   
 Doble presencia    
31 ¿Qué parte del trabajo familiar y doméstico haces tú?    




33 Cuando estás en la empresa ¿piensas en las tareas domésticas y 
familiares? 
   
34 Hay momentos en  los  que  necesitarías estar en la empresa y en  la casa 
a la vez? 
   
 Estima    
35 Mis superiores me dan el reconocimiento que merezco.    
36 En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo necesario.    
37 En mi trabajo me tratan injustamente.    
38 Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 
reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece adecuado. 
   
     
 
INSTRUMENTO PARA MEDIR SATISFACCIÓN LABORAL SONIA PALMA CARRILLO 
Señor (a):  
El presente cuestionario se realiza con fines de investigación, para tal fin se describen varios 
aspectos de la satisfacción laboral, para lo cual se solicita su colaboración. 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente cada afirmación y marque la respuesta que usted crea 






Indiferente De acuerdo 
Totalmente de 
acuerdo 




1 2 3 4 5 
 DESARROLLO PERSONAL      
1 
Siento que el trabajo es justo para mi capacidad profesional      
2 
Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente      
3 
Disfruto en cada labor que realizo de mi trabajo       
 
 
4 Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo      
5 
Mi trabajo me hace sentir realizado.      
6 Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo      
 DESEMPEÑO DE TAREAS      
7 
La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra.      
8 
Me siento realmente útil con la labor que realizo.      
9 
Las tareas que realizo las percibo como algo sin importancia.      
10 
Me gusta el trabajo que realizo.      
11 
Me siento complacido con la actividad que realizo.      
 RELACION CON LA AUTORIDAD      
12 
Mi jefe inmediato es comprensivo.      
13 
La relación que tengo con mis superiores inmediatos es cordial.      
14 
Mi jefe inmediato valora el esfuerzo que hago en mi trabajo.      
 RELACIONES SOCIALES      
15 
El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar mis 
funciones. 
     
16 
Me agrada trabajar con mis compañeros      
17 
Prefiero tomar distancia con las personas que trabajo      
18 
La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo.      
 CONDICIONES FISICAS      
19 
La distribución física del ambiente facilita la realización de mis 
actividades laborales 
     
20 
El ambiente donde trabajo es confortable (ventilación, iluminación, etc.)      
21 El ambiente laboral me ofrece una comodidad inigualable      
22 
El ambiente donde laboro es incómodo.      
 BENEFICIOS LABORALES Y REMUNERACIONES      
23 
La remuneración económica es muy baja en relación a la labor que 
realizo 
     
24 
Siento que el sueldo que percibo es bastante aceptable.      
25 felizmente mi trabajo me permite cubrir mis expectativas económicas      
 POLITICAS ADMINISTRATIVAS      
26 
Siento que recibo maltrato de parte de la institución      




El horario de trabajo me resulta incómodo.      
29 No me reconocen el esfuerzo si trabajo más de las horas reglamentarias      
Muchas gracias. 
Valoración global 
Bajo  29 a 48 
Medio  49 a 67 




Validez y base de datos de la variable calidad de atención 
Factores psicosociales 
    
  Exigencias psicológicas Trabajo activo y posibilidaes de desarrollo INSEGURIDAD APOYO SOCIAL Y CALIDAD DE LIDERAZGO DOBLE PRESENCIA ESTIMA TOTAL 
   
N° P1 P2 P3 P4 P5 P6 T P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 T P17 P18 P19 P20 T P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 T P31 P32 P33 P34 T P35 P36 P37 P38 T     Item Validez 
1 3 3 3 1 1 2 13 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 25 3 1 2 3 9 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 1 2 2 8 2 2 2 2 8 85 1 0.28 Válido 
2 2 2 2 3 2 3 14 1 2 1 2 2 2 3 3 3 2 21 2 2 2 1 7 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 21 3 2 2 3 10 1 2 2 2 7 80 2 0.32 Válido 
3 2 2 3 3 1 2 13 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 25 2 1 1 1 5 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 21 3 3 1 2 9 2 1 2 2 7 80 3 0.24 Válido 
4 3 3 1 1 3 3 14 1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 15 2 3 3 3 11 3 2 2 1 1 2 2 2 1 2 18 3 2 1 2 8 1 1 2 1 5 71 4 0.24 Válido 
5 3 2 3 3 3 3 17 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 26 2 3 2 3 10 2 3 2 2 2 1 2 2 1 2 19 2 1 2 1 6 2 2 2 1 7 85 5 0.28 Válido 
6 2 3 3 2 2 3 15 1 2 3 2 1 2 3 2 3 3 22 1 3 3 2 9 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 19 3 1 2 2 8 2 1 2 2 7 80 6 0.34 Válido 
7 2 2 3 2 2 2 13 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 3 3 2 2 10 1 1 1 1 4 56 7 0.36 Válido 
8 2 2 3 3 2 3 15 1 2 2 3 1 2 3 3 3 3 23 2 2 2 2 8 1 2 2 3 3 3 2 3 2 2 23 2 2 2 1 7 1 1 2 2 6 82 8 0.61 Válido 
9 3 2 3 3 3 3 17 1 3 3 3 1 3 3 3 3 3 26 2 2 2 1 7 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 23 3 1 1 2 7 3 3 1 2 9 89 9 0.46 Válido 
10 1 2 3 1 1 2 10 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 12 1 2 2 3 8 2 3 1 2 1 2 1 2 1 1 16 2 1 1 1 5 1 1 2 2 6 57 10 0.26 Válido 
11 2 3 2 2 2 2 13 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 25 3 2 2 2 9 3 3 1 2 2 2 2 1 2 2 20 3 1 3 1 8 2 2 1 2 7 82 11 0.32 Válido 
12 3 1 2 2 1 1 10 1 1 2 2 2 2 1 3 3 2 19 1 2 1 2 6 3 2 1 1 3 2 2 1 1 1 17 2 2 1 1 6 2 2 1 3 8 66 12 0.58 Válido 
13 2 1 2 2 2 1 10 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 17 2 2 1 1 6 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 18 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 61 13 0.42 Válido 
14 2 1 1 1 1 2 8 1 2 2 3 1 2 3 3 3 2 22 2 2 2 2 8 3 3 2 2 2 3 1 2 3 3 24 2 1 1 1 5 3 2 1 3 9 76 14 0.32 Válido 
15 1 1 2 3 1 1 9 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 8 2 3 3 3 3 3 1 2 3 3 26 3 2 2 3 10 2 3 1 2 8 73 15 0.22 Válido 
16 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 24 1 1 1 3 6 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 19 2 2 3 2 9 1 2 1 1 5 76 16 0.29 Válido 
17 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 22 2 1 2 3 8 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 23 3 2 2 2 9 2 2 3 2 9 84 17 0.23 Válido 
18 2 2 3 1 2 2 12 1 3 2 2 2 2 3 3 1 2 21 3 3 3 3 12 2 3 1 1 2 2 1 2 2 3 19 3 2 3 2 10 1 2 3 2 8 82 18 0.26 Válido 
19 3 3 2 2 2 1 13 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 27 1 1 1 2 5 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 3 2 2 2 9 2 2 2 2 8 84 19 0.28 Válido 
20 2 2 2 2 2 1 11 1 1 1 2 2 2 3 3 2 3 20 2 2 2 2 8 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 14 2 2 2 3 9 2 1 3 1 7 69 20 0.26 Válido 
21 2 1 3 1 2 1 10 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 3 1 1 1 23 3 3 3 1 10 2 1 3 1 7 91 21 0.40 Válido 
22 3 3 2 2 2 2 14 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 25 2 1 2 1 6 3 3 1 1 2 2 1 3 3 3 22 3 1 1 1 6 2 2 2 1 7 80 22 0.27 Válido 
23 2 2 3 2 3 2 14 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 24 2 2 1 2 7 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 26 3 3 2 3 11 2 2 2 2 8 90 23 0.42 Válido 
24 2 2 2 3 3 3 15 2 2 3 3 1 3 3 3 3 3 26 1 3 2 1 7 3 3 2 2 2 2 1 1 2 2 20 3 3 2 2 10 1 2 2 1 6 84 24 0.50 Válido 
 
 
25 2 3 3 2 2 3 15 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 24 2 2 2 2 8 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 26 3 2 2 2 9 1 2 3 3 9 91 25 0.26 Válido 
26 3 2 2 1 2 2 12 2 3 3 1 2 1 2 1 2 3 20 2 1 3 2 8 1 3 1 1 2 1 1 2 1 2 15 3 2 2 1 8 2 1 2 2 7 70 26 0.25 Válido 
27 1 1 1 2 2 3 10 3 1 2 1 2 2 2 2 3 1 19 2 1 1 2 6 2 1 3 2 3 1 1 1 3 1 18 2 2 2 1 7 1 2 3 1 7 67 27 0.37 Válido 
28 2 3 2 3 2 3 15 1 2 3 1 2 3 3 2 2 3 22 1 2 3 3 9 3 3 1 2 2 1 2 2 3 3 22 3 3 3 2 11 1 3 2 3 9 88 28 0.35 Válido 
29 2 3 1 3 3 1 13 3 1 2 2 1 1 2 3 3 1 19 1 3 3 3 10 3 1 3 2 2 2 3   3 1 20 3 3 3 2 11 2 3 3 1 9 82 29 0.39 Válido 
30 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 3 3 3 1 3 2 1 22 3 3 3 2 11 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 19 3 2 2 2 9 2 2 1 2 7 83 30 0.44 Válido 
31 3 2 3 3 2 2 15 2 3 2 1 1 1 3 1 2 3 19 1 2 1 2 6 2 3 2 2 2 1 3 3 3 3 24 3 3 3 2 11 1 3 2 3 9 84 31 0.26 Válido 
32 2 3 3 2 1 3 14 3 3 2 1 2 3 2 3 2 1 22 1 3 3 3 10 2 2 3 3 3 3 2 3 3 1 25 3 2 3 3 11 2 1 2 2 7 89 32 0.23 Válido 
33 2 3 2 2 2 1 12 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 18 3 2 3 1 9 2 3 3 2 1 1 3 2 3 2 22 1 3 2 3 9 1 2 3 1 7 77 33 0.44 Válido 
34 3 3 1 2 2 3 14 1 3 2 2 3 3 3 2 2 1 22 1 2 1 3 7 3 1 3 3 3 2 2 3 1 3 24 1 3 3 2 9 3 3 2 3 11 87 34 0.28 Válido 
35 3 3 3 2 2 1 14 3 2 3 2 3 2 2 2 1 3 23 2 3 3 1 9 1 1 3 2 3 2 2 1 2 1 18 2 2 3 3 10 1 1 3 2 7 81 35 0.23 Válido 
36 2 1 2 2 2 3 12 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 22 2 2 3 3 10 1 2 3 3 2 1 3 2 3 3 23 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 86 36 0.35 Válido 
37 2 1 3 3 3 1 13 2 1 3 1 1 3 3 3 2 1 20 1 3 2 1 7 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 19 3 3 2 2 10 1 2 3 1 7 76 37 0.27 Válido 
38 3 1 3 3 2 2 14 3 1 2 1 2 2 1 1 2 1 16 2 2 3 3 10 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 26 1 3 3 2 9 1 1 2 3 7 82 38 0.33 Válido 
39 2 2 3 2 3 3 15 3 3 1 3 1 3 2 3 1 3 23 3 2 2 3 10 1 2 3 2 2 1 2 3 3 1 20 2 3 2 3 10 2 3 3 2 10 88 





Validez y base de datos de la variable satisfacción laboral 
 
SATISFACCIÓN LABORAL 
   
Desarrollo personal   DESARROLLO DE TAREAS RELACIÓN CON LA AUTORIDAD RELACIONES SOCIALES CONDICIONES FÍSICAS 
BENEFICIARIOS LABORALES Y 
REMU POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS   
   
P1 P2 P3 P4 P5 P6 TOTAL P7 P8 P9 P10 P11 TOTAL P12 P13 P14 TOTAL P15 P16 P17 P18 TOTAL P19 P20 P21 P22 TOTAL P23 P24 P25 TOTAL P26 P27 P28 P29 TOTAL Total N° Pearson Validez 
4 4 4 5 4 5 26 5 5 4 5 4 23 4 4 4 12 3 4 1 3 11 3 3 3 3 12 4 4 3 11 3 2 2 2 9 104 1 0.26 Válido 
4 5 4 5 4 5 27 4 4 4 5 4 21 4 4 3 11 3 4 4 4 15 4 5 4 2 15 4 2 2 8 3 2 2 1 8 105 2 0.24 Válido 
5 5 5 4 5 5 29 5 5 4 5 5 24 4 4 4 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 4 4 4 12 4 2 2 2 10 111 3 0.58 Válido 
4 2 2 4 3 5 20 5 5 4 4 4 22 1 2 1 4 3 3 4 2 12 1 1 1 5 8 3 1 2 6 4 4 3 1 12 84 4 0.42 Válido 
4 4 4 4 4 4 24 4 5 2 4 4 19 2 4 2 8 2 3 2 3 10 3 2 1 4 10 3 3 3 9 3 2 2 2 9 89 5 0.42 Válido 
5 5 4 5 5 5 29 4 5 3 5 5 22 3 3 3 9 2 2 4 3 11 5 5 3 2 15 5 2 3 10 3 2 2 3 10 106 6 0.40 Válido 
3 2 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24 1 2 1 4 4 5 3 2 14 1 4 4 1 10 5 5 5 15 5 5 5 2 17 109 7 0.41 Válido 
3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 20 3 4 3 10 3 4 1 4 12 4 4 4 3 15 3 3 3 9 5 3 3 1 12 101 8 0.31 Válido 
5 5 5 5 5 5 30 5 5 5 5 5 25 5 5 5 15 4 4 4 4 16 4 3 3 4 14 5 4 4 13 3 2 2 2 9 122 9 0.25 Válido 
4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 20 2 4 2 8 4 4 4 4 16 4 4 2 4 14 5 2 2 9 4 2 2 3 11 102 10 0.40 Válido 
4 5 4 4 4 5 26 4 5 3 4 5 21 3 4 3 10 4 2 2 4 12 4 4 4 2 14 5 2 2 9 2 2 2 2 8 100 11 0.24 Válido 
5 5 5 5 5 5 30 4 4 5 3 3 19 2 3 4 9 4 3 4 2 13 2 4 3 3 12 5 3 2 10 4 3 4 3 14 107 12 0.61 Válido 
2 2 2 3 3 2 14 3 2 2 2 3 12 3 3 3 9 4 5 3 3 15 3 3 3 3 12 2 3 3 8 3 3 3 3 12 82 13 0.37 Válido 
2 4 4 5 5 4 24 5 5 4 5 4 23 4 5 4 13 4 3 3 2 12 4 3 3 2 12 4 1 2 7 4 3 2 3 12 103 14 0.61 Válido 
4 5 5 5 5 4 28 5 5 4 2 3 19 4 4 4 12 5 5 2 4 16 4 3 2 4 13 5 2 4 11 2 2 3 1 8 107 15 0.39 Válido 
4 4 5 4 4 4 25 5 5 4 5 5 24 4 4 3 11 4 4 4 3 15 4 4 3 3 14 4 4 3 11 2 3 2 2 9 109 16 0.30 Válido 
5 5 4 4 4 4 26 4 4 3 4 2 17 4 4 4 12 3 3 2 4 12 4 4 3 4 15 3 3 4 10 3 3 3 3 12 104 17 0.22 Válido 
4 4 4 5 5 5 27 5 5 4 5 4 23 4 4 4 12 4 3 2 5 14 2 4 3 4 13 3 4 4 11 2 2 2 2 8 108 18 0.23 Válido 
5 5 5 5 4 5 29 5 5 4 5 5 24 3 3 3 9 4 3 4 4 15 4 4 3 4 15 3 2 2 7 3 3 3 2 11 110 19 0.54 Válido 
1 1 1 4 4 4 15 4 4 4 4 4 20 1 1 1 3 3 3 3 3 12 1 1 1 4 7 3 2 2 7 4 4 4 1 13 77 20 0.52 Válido 
1 4 1 5 5 5 21 5 5 5 5 5 25 5 3 1 9 2 3 1 1 7 5 1 3 2 11 5 1 3 9 1 2 3 1 7 89 21 0.57 Válido 
2 2 4 5 5 5 29 4 5 3 5 5 20 3 3 3 9 2 3 4 3 11 5 5 3 2 15 5 2 3 10 3 2 2 2 12 106 22 0.23 Válido 
 
 
3 4 3 4 3 3 20 4 4 4 3 3 18 4 4 4 12 3 2 4 4 13 3 3 3 3 12 3 4 4 11 3 4 3 2 12 98 23 0.22 Válido 
4 5 4 5 4 5 27 5 5 1 5 4 20 1 4 1 6 2 2 1 4 9 1 1 1 2 5 4 1 4 9 2 2 2 2 8 84 24 0.47 Válido 
3 4 4 4 5 4 24 5 4 3 4 5 21 2 3 2 7 2 3 2 4 11 2 2 1 3 8 4 3 3 10 1 2 1 1 5 86 25 0.25 Válido 
3 4 4 4 4 4 23 4 5 4 4 3 20 3 4 2 9 3 3 3 3 12 2 2 2 2 8 4 3 3 10 3 1 1 2 7 89 26 0.26 Válido 
4 5 4 3 4 3 23 3 4 4 3 4 18 2 2 3 7 2 3 2 3 10 1 3 2 1 7 5 3 4 12 1 1 2 2 6 83 27 0.23 Válido 
3 5 5 3 5 4 25 3 4 4 3 4 18 2 3 3 8 4 3 2 2 11 1 4 1 2 8 5 2 4 11 2 1 1 2 6 87 28 0.22 Válido 
5 4 5 3 4 4 25 3 4 4 3 4 18 2 3 2 7 4 3 3 3 13 1 4 3 2 10 5 2 3 10 3 1 2 4 10 93 29 0.23 Válido 
5 4 4 3 4 4 24 3 4 4 3 4 18 3 3 3 9 4 3 3 3 13 2 4 3 2 11 4 2 3 9 3 1 2 4 10 94 
   
4 3 4 2 4 3 20 4 3 5 3 4 19 3 4 3 10 4 3 3 3 13 2 3 4 4 13 4 3 4 11 1 2 3 4 10 96 
   
3 3 3 2 4 3 18 4 3 4 4 5 20 4 4 4 12 5 3 4 2 14 4 3 4 4 15 5 3 4 12 3 4 3 3 13 104 
   
2 3 3 5 5 5 23 4 4 3 4 5 20 3 4 4 11 5 3 4 2 14 4 2 5 4 15 3 4 5 12 3 3 4 3 13 108 
   
2 4 5 4 5 5 25 5 4 3 5 5 22 5 3 5 13 4 4 2 4 14 3 2 5 3 13 3 4 5 12 2 3 4 4 13 112 
   
2 2 5 4 5 4 22 5 5 4 5 4 23 5 2 4 11 3 3 2 3 11 3 5 3 4 15 4 5 3 12 3 4 3 4 14 108 
   
3 2 4 4 5 4 22 4 5 4 5 4 22 4 2 2 8 3 4 1 3 11 5 5 3 4 17 4 5 3 12 4 3 2 3 12 104 
   
3 5 4 5 3 3 23 3 4 4 3 3 17 4 5 3 12 4 4 1 2 11 4 4 2 5 15 5 4 4 13 3 3 3 4 13 104 
   
4 5 3 5 3 3 23 4 3 5 3 3 18 3 3 5 11 4 5 2 4 15 5 3 3 5 16 4 3 4 11 2 2 3 3 10 104 
   
4 4 3 4 3 2 20 3 3 5 4 4 19 2 4 4 10 4 2 3 2 11 3 3 4 2 12 3 3 3 9 1 1 2 3 7 88 















Contraste entre exigencias psicológicas y satisfacción laboral de trabajadores del Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018. 
 
 Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
Exigencias psicológicas Nunca Recuento 7 0 7 
% del total 17,9% 0,0% 17,9% 
A veces Recuento 8 14 22 
% del total 20,5% 35,9% 56,4% 
Siempre Recuento 0 10 10 
% del total 0,0% 25,6% 25,6% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 
 
Tabla 10 
Contraste entre trabajo activo y satisfacción laboral de trabajadores del Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018. 
 
 Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
Trabajo activo Nunca Recuento 6 0 6 
% del total 15,4% 0,0% 15,4% 
A veces Recuento 9 15 24 
% del total 23,1% 38,5% 61,5% 
Siempre Recuento 0 9 9 
% del total 0,0% 23,1% 23,1% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 














Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
 Nunca Recuento 15 0 15 
% del total 38,5% 0,0% 38,5% 
A veces Recuento 0 20 20 
% del total 0,0% 51,3% 51,3% 
Siempre Recuento 0 4 4 
% del total 0,0% 10,3% 10,3% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 




Contraste entre apoyo social y calidad de liderazgo y satisfacción laboral de trabajadores del 
Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
 
Apoyo social y calidad de liderazgo 
Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
 Nunca Recuento 15 0 15 
% del total 38,5% 0,0% 38,5% 
A veces Recuento 0 20 20 
% del total 0,0% 51,3% 51,3% 
Siempre Recuento 0 4 4 
% del total 0,0% 10,3% 10,3% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 













Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
 Nunca Recuento 9 0 9 
% del total 23,1% 0,0% 23,1% 
A veces Recuento 6 19 25 
% del total 15,4% 48,7% 64,1% 
Siempre Recuento 0 5 5 
% del total 0,0% 12,8% 12,8% 
Total Recuento 15 24 39 
% del total 38,5% 61,5% 100,0% 





 Satisfacción laboral Total 
Medio Alto 
Estima Nunca Recuento 15 8 23 
% del total 38,5% 20,5% 59,0% 
A veces Recuento 0 15 15 
% del total 0,0% 38,5% 38,5% 
Siempre Recuento 0 1 1 
% del total 0,0% 2,6% 2,6% 
Total Recuento 15 24 39 








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: Factores de riesgo psicosociales y satisfacción laboral en el personal del Centro de Salud de Vilcashuamán. 2018. 
Autora: Bach. Miriam Gutiérrez Castro y Bach. LLajaruna Alarcón, Maricruz  Asesor: Mg. Walter Wilfredo Ochoa Yupanqui 




PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL Variable 1 
Factores 
psicosociales 












Todos los Trabajadores 
del Centro de Salud de 
Vilcashuamán 
MUESTRA: 
39 trabajadores del 
Centro de salud de 
VIlcashuamán 
TÉCNICA DE 
RECOLECCIÓN DE DATOS: 




 ¿Cuál es la relación 
entre factores de riesgo 
psicosocial y satisfacción 
laboral en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018? 
¿Cuál es la relación entre 
exigencias psicológicas y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018? 
 
Existe relación entre 
factores de riesgo 
psicosocial y 
satisfacción laboral en 
el personal del Centro 
de Salud de 
Vilcashuamán. 2018. 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS HIPÓTESIS 
ESPECÍFICAS 
¿Cuál es la relación entre 
exigencias psicológicas y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018? 
b. ¿Cuál es la relación 
entre trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018? 
c. ¿Cuál es la relación 
a.Determinar la relación entre 
exigencias psicológicas y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018. 
b. Determinar la relación 
entre trabajo activo y 
posibilidades de desarrollo y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018 
c. Determinar la relación 
a.Existe relación entre 
exigencias psicológicas 
y satisfacción laboral 
en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
b. Existe relación 
entre trabajo activo y 
posibilidades de 
desarrollo y 
satisfacción laboral en 






entre inseguridad y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018? 
d. ¿Cuál es la relación 
entre apoyo social y calidad 
de liderazgo y satisfacción 
laboral en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018? 
e. ¿Cuál es la relación 
entre doble presencia y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018? 
f. ¿Cuál es la relación 
entre estima y satisfacción 
laboral en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018? 
 
entre inseguridad y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018 
d. Establecer la relación 
entre apoyo social y calidad 
de liderazgo y satisfacción 
laboral en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
e. Identificar la relación 
entre doble presencia y 
satisfacción laboral en el 
personal del Centro de Salud 
de Vilcashuamán. 2018 
f. Establecer la relación 
entre estima y satisfacción 
laboral en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
 
de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
c. Existe relación 
entre inseguridad y 
satisfacción laboral en 
el personal del Centro 
de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
d. Existe relación 
entre apoyo social y 
calidad de liderazgo y 
satisfacción laboral en 
el personal del Centro 
de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
e. Existe relación 
entre doble presencia 
y satisfacción laboral 
en el personal del 
Centro de Salud de 
Vilcashuamán. 2018 
f. Existe relación 
entre estima y 
satisfacción laboral en 
el personal del Centro 








                                                                              ANEXO 6 
ACTA DE APROBACION DE ORIGINALIDAD 




















































FOTOGRAFÍA ACOMPAÑANDO LA PORTADA DEL CENTRO DE SALUD DE VILCASHUAMÁN 







    
 
 
 
  
 
 
 
